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情報を
選択できる力を
　現代ジャーナリズムへの批評を様
々な角度から精力的に展開し続けて
いらっしゃる新井直之さんをお訪ね
する。
　前月号でインタビューをした樋口
恵子さんのおつれあい。8月初旬に
倒れて入院。2ヵ月近くの入院生活
を経て，退院なさった直後に無理を
お願いしたインタビュー。
「ほんとうは，お受けできる状態で
はないのですが，樋口がOKしてし
まったもので……」と苦笑なさるの
にひたすら恐縮しつつ，お話をうか
がう。
　愛猫を膝の上に乗せながら，「家庭
科でとりあげることの意味」に沿っ
て，テーマを再構成して，わかりや
すく話してくださったことに感謝。
■プロフィール
1929年，岩手県盛岡市生まれ。東京大学文学
部独文科卒業後，共同通信社に入社。退社後，
’76年から創価大学教授（ジャーナリズム論）
〈著書〉『新聞戦後史』『戦後ジャーナリズム
の断面』（双川社）『メディアの昭和史』（岩
波ブックレット）他多数。
〈共著書〉『新聞学』（日本評論社）『日本のジ
ャーナリズム』（有斐閣）など。
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??? 、????、?? ? 、? （ ） ……??? ? 。 、 、??、 ? 。??? 、 ? ? 、? ?????。 、 、????。?? 、 、??? っ 、 。???、 ? 、
っ??????????????。??????????。??????????????、??????????。??????、??????、??????????、?????? ? ょ 。……」??? 、??? 、 ? っ??? 。 、?、? 。???、 っ 、?、? ? 、 っ??? っ っ 。??? ? っ??? 、???、 、 っ
??? 、 ??? 。?????? っ 。?、? 『 』 、??? 、 。??、 ? 、??? 「 」????? ? 。??? 、
（23）
???、????????、??????????????????。???、????????っ???????????? ? ? 。??? 、 ???。 、 ? 、?? ? ? 。??? ?? ? ょ 。『?? 』、 、 。??? ? 、 っ??? 。 ??っ?、 ??? 。??? 、 、??? ? 、 っ???、 ? 。?????? 。???、?? っ??? 、??? 、 、?? ? 、 『 ?
????。??? 、??????????????????、?????? 、 ??????????っ???????????? 、 ? 、 ???? 、??? 。 ? ? 、??? 。????? 。 ?? ? 、 ???? 、 っ ??? 、??? 、 『 ?? ??』???????? 。??? ????、 ? 。?? 、 ? ????? 、 、??? 。 ????、? ? 。?、? 、?? ? 。??????????????、??????????っ
（24）
????????????????、??????????????????????。????????、??????????? ー ? ???? 、??、 。 、??? ??? 、???? 、????、 ? っ??? 、??。 、?? 。??? ? ??、 ? 。??? 、 、???? っ ? ょ??? ??っ????? 。 っ?っ? 、??? 。 ? 、?????????????????????????っ
?、??????????????。?????????『?』???? っ 、 ???? ? ???、?っ????????? ? ?。??? ??? 。 ? 、??? 、?。? ???? 、 ???? ? ??? 。 『 』 ???? 、???っ? ??、?っ 。??? 『??? ? 、 ????、 っ?、??? っ 。 ????っ 、 、??? ? っ??っ ???っ ? 。??? ? ??? （ ）
（25）
??
??????「????」?
?????
?????「? ??」? ???。?「????」???????????、 、? ? ????? っ???、 ? ?? 、?? ? ???? っ ?。? ????????。???????????????、?????? 、 ?? 、 、??? 、 ? 。??? 。 ???? 。??ッ????ッ ? 、??? 。 、 ー??? ョ???っ? ? ュー ー、 ィ??? 、 ー?? ?? 。
???、??????、??????????、?????????????????。???、?ュー?????????? ? ー ? っ?、?ャ ー っ 、 ??????????????っ?。?????、???????? ? 、 ャ ー?。??? ?。 、 、 ? 、?????っ?????、?????????ャ???ー???、????? ? ? 、
????? 、??、 ? 、?っ?。??? 、 ? ???? ???。?? ???? ? ? ?????。
（26）
???、????????????????????。?????????????、????????????。????? ? 、 、 ィ ー??? 、???、 ???????????????。??? 、 （ ）??? （ ） 。 、???ー 、16??????????。????、?????????
????? 、 、??? ???? ? 。??? っ??? 、 ュー??? 、 ャ ー っ?? っ 。
「???????????????? 」。 ????
??? っ 。 、???っ? ? っ???、 ?? っ ??。? ?、?。? っ 、 ャ
?ー?????っ??、??????????????。???、???????、??????????????????? ? ?。 ? 、 、?? っ??????、???、??? 。??? ? ャ ー ? 、??? ? 、? 「 、?」? ? 、?? ? 。 」 、????? ?ー 。??? っ??? ??????? 。 ??? ッ ??、? ー ャ ー?、? 、?（ ）? ……。 、????? 、 、 ????? ? 、??。 ッ ー ?? ? 、??? 。?、? 、 ? 。 、 、 ???? ???? ?（ ??? 「 ?? 」 ）
（27）
??
????ャー?????
????????ィッ??
?????????
?????、???????????、???????????????「?????????????」??っ?????? ? 。 、 ???? 、 っ??。?? 、??ッ??????ー????? ?????????。????????? っ???????????????、????? ょ 、 っ???????? ??? 、 ? 、??? 、??? っ 。 、??? ??? 。??? 、?? 、 「 」
「???っ?」????っ??????。?????????、?????、?????????????????。??「??」 ? ? ? ? 。?、? 「 ? ? ???」 ???? 。?????、? 、? 、??? ? ? っ 。??? 。?ュー????。???????????? ???? 。????? 、 ? ?? ? ???? 。????? 、 。「????????? ?? 、 ??????」 。 ? ?? 、 「
（28）
?」?????っ?????ー??????。????、????、 「 ? 、?????? ??? 」?。?????? 。???、 ?????、 ????? ? 、 ? 、??? 、?? 、 「 」????? 。??? 、 。????、 ?? ?? ??? ?????? 。???、? っ 。?????? ?? ? ??? 、 、??? ??? っ??? 。 「 」??? ? ? 、?????? 。 ー っ 。「??????????????????????????
???????。???、??????????????????????????????っ?????」?。?????? 。??? 、 ャー??? ?。 ?????? ?????、?????、?????????? 、??? ー ?????? 、?ャー 、??? ー っ 。??? っ 、??? 、?? 、 。 「 」?? ?? 。?? ?? 、??? ? ???、?????? ????ェッ??????????????????????、????? ? っ 、??
?????。 ? ? …
。??
（?ャー????）
（29）
??
??、???????
???????
????????????????????????、??、
???????? ???、 ???????????っ???? っ 。?????????????????????????。??、? ?? 、???????? っ 。??? ? 『??』?? ? ?????????? 。????? ? ?? 、??? ? 、 ー ッ??? 、??? っ 。 、??? ?? ??っ? 、?? っ ?っ 。??? っ 。 、
??ッ???????????????????（??????） ? 、 「 ???????っ ???? っ? 」 。 、??? ? ????。???????、?「??????? ?? ??? 、 っ 、??? っ 」??っ ?、??? ー ????? ー 、??? ー 、??? 。 、??? 、??? 。 、??? っ 、 ???? っ ー ー??? 。
（30）
???、????????、???????、????????????????????。??? ? 、 ? ??。??? 、 ? ? ???? ??? ??、????? ????????? 、 ???っ?? ? ????? ??????? ?ッ?ー? ?。 ?? ? ????? ? ??? 、 ? 。???????? （ ）??? ???、?? ?????? 。? 、 ? 、???? っ 、??? 、?????????????????????。?????
????? 、 、??? ??? ? 。??? っ 、?? 、 、????、? 、
????????、???????????????、????????????。?、??????????????っ?????????????????????、??????? ? 。??、?? 、? ? 、??? ?? ー??? 。??? ? っ ? っ」? ??。
????? ?、???? 、 、 、??????、? っ?? ? 。??、??? っ ??? ? 、????? ? ???? 。 ? ?っ???????????????っ????????? 。????? ? ? 。??? っ 、 、??? ??? 、????? 。 （ ）
（31）
?????????
「??????????????（???）
?〈???????????〉??? ? ??????? ??? ????????????、????、?????? ???。 （ ）??? ???ゃ （ ）?? ?? ?? ? ?? ）??? ゃ 。っ??????????。?????????っ??? 。?? ?? （ ）?? ? 、 ゃ 、???ゃ? ? 、 ? ??? ? 。????? （ ）?????っ ょ ょ?
?????
??????。?? ????????（??????）?? ー ー ??、?? ゃ ー????????、?????。??? ? （ ）???ー ー 「… 」 ? ??? ?? 。 、 ゃ 、?? ? 、 ? 。??? ? （??? 、 っ???、 。?? ? （ ）??? 、 っ ょ ょ 、?? 、 ー 、?? ? （?? ）?? ー?ー 。??? 、 。?? ゃ 。
?????????????（?????〉?? ?ゃ???????? 。?? ? 、 ? 。?? ?? （ ）??? ?ゃ っ 。?? ?（ ）??ょっ? 、 。?? ? （ ）?? ? 、 。?? ? （ ）?? ?ゃ 。?? ? （ ）?? ? 、 ゃ ? 、?? ??、?? ゃ 。?? ? （ ）??っ ? ょ っ??? 、?、 ? 。?? ?? ー?? ? （ ）????っ ?、?? 。?? ?? （ ）?? 、 っ 。
（32）
?????????????（?????）??ャ???ャ?????? 、?っ ? 、 、 っ ?、?ょ ?? 。?? ?? （ ）?? ? 、 ュー??ー ?っ 。?? ?? （ ）?? ?っ 、?? ??っ????? 。?? ? （ ）??っ?? 、 「 」?? ? 、 。?? ?? 、 ュー??ー 。?? ? （ ）?? ? 。 「 ェー??」 、? 。 「?」 っ 。 「 」?? ? 。?? ? （ ? ）?? ?っ 、? ェ…?? ? 、 っっ???。
????????????（??ょ???）?????、?っ????、? ? ー?ッ 。??????（???????? ? （ ）?? 、 。?? ??? ??（?? （ 〉?? ? 、 ??? ? っ?っ 、? ??? 。?? ?? （ ）??ゅ? ? ッ 、 ァ???????? ー? ????ゅ???、?ァ ゅ っ?? ?。?? ?? ? ー （????? （ ??? （ ）????? っ 、?? 。?? ? （?? っ ゃ （??? （ ）
??ゃ?????????????? ? （?? ?? ???ィ （?? ー? （ ??? ? ? （ ??）??? 、?? 、 っ 、?? ? 。?? ? （??? ? 。（ ）??? ー ォー ）?? ?? ?（ ? ）??? 、 。?っ 。?? ?? （?? ? （ ）????? ? 、 ??? 。?? ??? ? ? （ ? ）?? ? 。?? ? （ ）?? ?、 っ?、 ? 。???? 。
（33）
〈??????
．、?????????〉
????????????????????? 、 、?? ??、?????「?????ー??? ?? ? ??? 。? 、?? ??、???。? っ??っ 、 。?? ??? 、「?? ? 」? ?。 ? 、???ャ? ー 、 っ 。????? ? ?。? ?? ?????? 。 。?? 。 ?。? 、?? ??? 。?? 、?? ? 。?? ?? 、 、 ??? 、? 、 、?? ? ゃ 。???? ?? ??ゃ? 、 ャ、
ー?、??ー??????????ゃ???????????、? 、 ???っ っ ? 、 。??? ???????? 「?ゃ 」? 。 「 ? 」?? ?っ? 。 「??」 ??? ? 。 「 ? 」????? 。?、 ?? 、 ?、???。? ? ?ァ ??。?? ??「 ??? 」 。??????? ??? 。??、 ????????「? ??」??。????っ??ャ??????、 っ? ?、?? 、?。??「 ? ュー 」 、?? ?「 ー … 」 ??? ?、 ???? ? ?? ?。 「 ー
??????????????????????????????。「????????」???? ?????? ィー 、 ャ ????? 。 「 ??????」?? 。?? ???? ? ? っ「???」?、????? ????。????? 、??。?? 、??? 。??? ??。? ? っ??ゃ? 、 っ?? ?。 ? ???? 、?? 。 っ 、?? ? 、?? ? っ ??? ? ? ? ?…?。?????、 っ?っ っ ? ー????? っ
（34）
???????、??????、??、??ー? っ 「? ゃ?」?っ??、?????????、?? ゃ??? ? ? 、 ???????? っ 、 〜 、??っ ? ? 。 、 ??? ? 、 ? 。???「 ? ゃ 」 、 「??????????? ? ? ????? 」? ???? ? 。 、?? ??、 ?? 、?、? ? 。?? 、 ? 、??、 ??? 。 （ ??? ）?? ?? ??「 」 。? ? ? ??????、? ? ゃ ??????ょ 、?? ?? 、． 、??? 、 、?っ ? 。?? ???? ??? ? 、 ? ?
??????。???、??????????、． ? ?????? 。?? ??、??? ?? 。 ???? ? 、 ゃ?? ? ???????????。? ゃ 、??? ?、?? ? 、?? ? 。??、?? ? ゃ 、 ???????? 。 ?、 、?? ?? 。?? ? 、? ? ? 。?? ? ??? 、 「 ゃ?」??。 ゃ??? 、 、?? ? 。 ゃ??? ? 、?? 、 ゃ?? ? 。?? ? ゃ ? ?? 。???? ? ? 、 ? ? 。「????????ィ」??「??????
?ょ?」???、????????????。????? ? ?? ???? ??????? 。 ? 。?? ? ????? っ? ?? ?っ ????????? ィー?? 。 っ 、 っ っ 、?っ ? ? 。??っ?? っ 、? ? ??、 ? ? 。???、??? ? 。?? ? ……。????「 っ 」 ??っ?、???????????????????? ? ? 、 。?? ? 「 っ 」??? ???? ? 。??? ??「??? ?? 」 「 ??????」 ??? ? 、?? 、 ー ョー?? ? ? 。
（35）
〈????????????? ??〉
???????????????????? 、 ???? 、??? ???ー ー ?????? ょ 。 ??? ? 、?? ?、 ???? ? ? 。?? ????、?「? ???、?? ?????? 、?? っ 、????、 ? ???? 。????? っ??? っ 、? 、?? ?? 。?????? 、 ?ャ 「??」 。 、?? 。? ? 、 ?
っ????????、?????????。???????????????????? 、 。?? ?? 「 ?」?「?」 ? 。 ?????ー ー?? ??、 ? ? っ?? ? 、???。 っ?? ??。???? 、 「 っ 」??。 ? ッ っ?。 っ 〜?? ?? 。 ??? ? ? ???。?? ? ? ー??? 、
????????? ??? ??、 「??? 」 。?? ????、???? ? 。
????????????????????? 。??????????、??????? 。 っ?? 、????????????っ???? ? 。????? ?? ．?? ??ュー?? 。??? ー ュー っ?っ? 。?ー ュー ? 、?? っ? 。 ???? ?? 。???? 、? っ 「??」 ? 。 ャ?っ? 、 ? ャ??? 、?? 、 ? 。??? ? ??? ィー?? 。 ? ??、? ? ? ? 。??? ? 、 ??ー ー ???? ?。
（36）
???、????ィー?????????。???????????????????? ???。「 」?????? ?っ??? 、?っ ?っ ??? 。?? ?? っ 。?? ??? 、?? ?っ? 、 ．ー?ィ?? ??????? っ??? ?っ 、 。?? 、? ? ??? 、?? ?っ??? ?? ? ? 。????? ? 。???? ??? ? 、 。?? ? 、 ? 。?? ?? 。 、?? 、 、 ? ィー ー?? ? 。?? ? っ??? 。??? ?? ? ???? 。????? 、 「 っ 」
????????????????。??? ?? ???? 、 「 」??。 ? ???? 、?? 、 ??? 。?? ???? っ? ? っ 、?? 。????? 、 ? 、 ??、 ? 。 、?? 。 ?????、?????? ?? 。????? ? 。?????? 、 っ 、ュー???。???、?ュー???????????、「?ュー 」。?、 ュー? ャ ー 、 ュー?、 ???? 。??? ?
?? 、??。 ?? 、「 ． ゃ?? 。 、?? ? っ
???????????????。??????、 っ????、?????????っ?????? 、????。? 、??? 。?? ? ョ 、?っ?ょ??????っ? ????っ?????、 。????? 、 ????っ? 。??? 、 ? ??? ?? 。 ???? ? っ??? 、?? 。?っ 。????? っ????。 ? ???? 「 」 、?????????? 、???? っ 、?? ? ? ?
（37）
懸論無
㍊躍跳撒㍊闘
小学校では
????????
???????????????
?????????????
???????????????????、????????? 。 ???? ??????。???????、 ??????? 「 っ ? 」 ?ー?? ??? 、 ???? 、 、 、??? 、 、??? 。??? （ ュ ー?ョ????『???????? ?』?????）。???? ??????? ?? 、 っ?
?????ー?ャ???????????????っ???????。?????????????????????。??? ? ? 、 、 っ?????? ?。???、?、????、 、??? ? 、? 。??? ? 。??? 、?、? ?????っ ????、?????????????????????。
（38＞
???????????????????????????????。????????????????????????? 、 。??? 、 、??? 、? 。
一、
????
?（????? ? ???? ?
??っ?????? ?
????????????
???????）
??????????????? 、 「 」
（一
?????????????????????????
??? ??????? 。 ?、???? 、 ? 。??? ?? 、 、 ??? 、．
10
??
?????????? ???（??
物を買うとき参考にすること（1990年9月実施）表1
TVのコマーシャル 本・厭蹄の宜伝 友人の意見 親の意見対象5洋生28人
G字＝人
w　入　項　目
3　考 参　考 参　考@　参　考＿．h一　　　　　　　　　　　　　　罰－椚9，，，”，」，」」L
@す　　　　ない　　　1
…す；Tしな、、　　　監
する　　　’い ・司 　　一ｵない
ノート・鉛畢などの文具 6　　1　　22 3i2513　　　　15 14 14
おやつ・飲み物 8｝　2。 4　；24　　1 12　　　　16 17 ll
まんがの本
　　　1　1315　　　：　■ 16　　　　12 8 20
自分の趣陳のもの 8i　2。13iエ514　　　　14 10 ユ8
物置の本 6　　　　22　　0 11　　　　17 工2 16
おもち肇・ゲーム
10i　18　　「 ユ3i・5 15．@　1311 17
参考贅・ドリル 4i　246　｝　22@　｝ 5　　　　23 17 11
臼分の珊るもの 4i　264i243，　　25 16 12
501　ユ7464i・6。8giI3510 119
@　　　　　　覧 2gい・ 40 47 53
?、「???」???????
???????????????????。?????ィ????????ー??? ????、 ???? ? ????? ???? 。ー?ャ ????? ? ??????、 っ??。
「??????????????????」??????????? ???、??? ッ?ー???????っ?。
??ッ?ー????????〜????????????〜
???????? ?っ?????っ???????? ???
???????っ??? っ?? ????????? っ?? ? 、?????
お
??ッ?ー?．????〜 ? ? 〜????????????? ? ???? ? ? ???? っ?????? 、??? 。 。 ?? ? ???? 。 、?????? ー????? っ?????? ???? 。
??????????????????????? ??。???????????????? 。 ??????????ッ ー 。 ャ???ー 。 ? 。??? 、???
???????????っ
??????
??????? ????????
??????????????????? ???? ??
??????????
??????????? 、?? 。??? 、 ??????? 。??? 、????? ?????、????????????????。 。????? 、 ????? 、 っ???
????????????????????????? ???????。?????????? っ 。 ? ??????? 。 ャ 。?ョ ??????? ッ 。??? っ 。??? 。 、 ????????? 、??? っ??? っ っ??? っ っ??? っ?????? 。ー?ャ ???????????????????????。? 、?。????、?? 、 。????? ? 、
??????????????????????????。?、
??ー?ャ?????????〜????????〜
???? ? 、 、 「???????」 （ ） ?????（?????） ? ?????。?????? 、??? ? 。????? 、??? 、 、 ?ィ??? ?? 〜 ???? 〜?? ???。 、?????? 。 、 ?ー ャ?? 。??? ? ャ?? ?? 』（?? ）??? 、????? 、 ? ???? （ ?
（41）
子ども番組のCM一業種別本数・時間量
　　（1週間合計）一1981一
表2
一
CM　の　粟腫 本数 ? ・・… P
1　位 おやつ・菓子 3工且 22．　2 5902
2　位 家竃・網鷹蛭優 呈87 ユ3．3 3145
3　位 番組貰伝・映百・出販物 14810．　5 269　k
4　徴 日噸雑貨 1【9 8．5 2190
5　位 ファーストフード Loo 7．　L L｛監75
6　位 金融・サービス・レジャー麿桑 99 7．1 2115
7　位 5…員 91 6．4 1765
8　趣　その億の禽品審 89 6．3 1635
9　位　医藁品・健康萬晶 69 4．9 工1工。
二〇位　伎宅・塩・取運 33 ???， 630
皇λ　依　アルコール飲斜 ・・「・・4 330
FCT子どもとテレビの会綴『テレビコマーシャル炉干どもに与える影曜とモの真鼠豆　（且闘L年｝
断Nのfiz1「子ども二二のCM一肩別・累蟹別庫鼠・時閥敗盤〔1遇便合計》）より揮戚
‘凱渡晶の中から「おやつ・　　　　　　　　　　　　菓子・ファーストフード・γルコール飲料1駈除いたもの
?。??ー?ャ???ょっ??????????。?????????、?????????????????28???????????????ャ????????????????????????????????、????
?????????? 。
????「?????????っ???っ ??っ? ゃ?? 」 。? ?????』（???? ）?「????」? ?「??ー?ャ???????????? ??? 。 ー ャ??????????????ー?
????????????????????????????? ?????????「 ?、?? ? 、??? ??、???、? っ ???、 、??? 、 ? 、??? ? 、 っ? 」 ?。???、 ー 〜 ????????????????????????????
??っ ???? ? っ ?? 。??? ??? ー ャ????? ? ?? 。 ???? 、?? 。??? ? 『????』??? ? ??? 『 』?????『 』 。 〜??? ? 「 ? 」 。
（42）
?????『?????????????????????????????? ????? 。??? 。
「??????、????????????、??????
??? 、 ョ ????????? 、???????????、??????????? ?? ????????? 。、?????? ?? 、?????????? っ?、? ?? っ 。??? ?、??? ? ??? 。?? っ?? 。 ??、 っ 、????? ??? ? ? ?。 ???? 。???、? ? 、????? 。????? 、 ?? ?? ??? ??? 、 ????? ?? ? 。 、
??????????????????????????、????????、 、 、?? ????????????????。『?????????????????????????????。 、
???????? 。 、??????っ??? ???、 、??? 。 、??? 、??? 。?? 」 。?? ?『? ?】 』 ?? ????? 。??? 、??? ??? 。???、 、?、? ー ャ??? 。 ュー ー??? ? 、??? ? 、??? ????? ??? 。
（43）
中学校では??????
?????ィ????????
????????????
代
?、????????????ィ?
???????????、????????????????。 「 ? っ?」? 。???、?????????? 、?? ? 、 ? っ 。 「??? ? ??? 」 、 ー?????? 、 ???? 。 、??? （っ?????、????）、????????????????? 、 。
??????、?????????????????、???? 。? ???、
「??????????????????」
??っ 。 、????? 、???（? ?っ?? ????????）? ?? 、 、??? …。??? 、 ? 、??? ィ ? っ 。????ィ??? 、????。 、 ? っ???
（44）
?、??っ?????、?????、???????????っ????っ?。??? ?ィ???っ? ? 、 ? 「 ? ??????? 」 ?? ????? ?????、??っ 。
?、??????????
???、? ? 。 ．?ィ????? 」??? 。? ? ?、 ??????? ? 、 ? ???。? ? ??っ?? 、 、? ?、?????、? 。??? 。 、?、? ??? ? 。???、 ? 」??? ?、 っ??? 。 ゃ? 、ー??????? ? 。? 、???? ?????? 、 、????? ? ー ッ?? ? 。 」 、????ィ????????????? ? ?．
?ィ??????????????????????????。?????ィ???????????????（??????ュ????ー? 〜 ???） ? 。????、?????ィ 、??? ? 、 」??? 、??? ?? ???? 。 、?? 。??? 、 、 「 ??っ??????、 」 、????? 、 「 っ??? ? 」??? 、「 ?」「??? ?」 っ 。「???????」????????????。??? 、「?????ッ ? ????」??、? ー ??? ???????、?「????????」「??????? ???、????????????、
（45）
学習内容と扱えそうなマス・メディア情報のメモ
醐学習内容i Vス・メディア情報や問題点 気づかせる方法
????
食
物
?
服
住
居
家族の生活
家庭の経済
家庭の仕事
食品の性質と選
択
食事作　法
生活と被服
被　服　製　作
住空間の計画
資源の使い方
心身の発達
幼児の生活
発達と環境
「女性は家事」を前提とした女性誌
不都合なことは知らせない広告
何回も宣伝されるとほしくなる
広告のイメージが商品のイメージに
なる
宣伝費は消費者が負担している
宣伝と知らずに宣伝していることも
ある
農家の立場でなく政治家や消費者の
立場からのものが多い
これがおいしいというとそれにふり
まわされる
西洋中心になりやすい
グルメ番組はマナーがいいかげん
不都合なことは知らせない広告
カタログでは着心地まではわからな
し・
流行はつくられる
っくる順序など，一つのやり方しか
伝えない
住宅広告に家具を小さくかくことな
どがある
住宅も流行がある
実物でないとわからないこともある
BODとCODでは汚：水源の統計も
違う
メーカーの立場に立った電気利用広?
「こういうものだ」と思わせる
「母親の責任」と扱いがち
テレビが子守りをした場合の傾向
家事分担の例をあげる
商品を選ぶ観点をまとめ
たあと広告を調べる
購入動機のアンヶ一ト
宣伝にかかる費用にっい
てまとめた表
実験で広告どおりか見る
ちがう立場の人の論説を
読み比べる
実際に味わって比べる
他の地域のマナーも紹介
導入に反面教師として使?
観点をまとめ広告を調べ?
くっの傷みの実物を見せ
て考えさせる
記事の日付に注賛させる
フローチャートで製作さ
せる
家具の大きさを調べる
建売住宅の広告を時代を
追って見る
予想図を比べるロールプ
レイ
両方を比べる，分解され
ないものはどう表される
か考える
「深夜電力」を利用する会
社の労働条件をみる
昔のくらしをふり返り，
電気でなければだめかを
考える
複数の発達記録を比べる
児童憲章などで学ぶ
ケーススタァィ
（46）
???????????????」????ー?????????、??????????????? 。 、?、????（ ）。 ?、 ?????、? ??????????? 。 （ ???。??? っ 、???? 、 ????ッ? ? ?っ? っ っ ）。?????? ? ?? ? 、「????? 」「?????、 ? 」?? 。?、「?????」???????
????? ィ 、「 ? 」???? ?。??? 、 。??ィ?????、?????? ? ??、? 、??? 、?? ?? 。「 」「?? ?? ? 」 、 ?
?????ィ?????、?「?????」?????????????????。
???????、?「????????」?????、???????? ????? 。 ? ? ???。?「 」 ? ?????? 。 ?????? 、?? ? ???? ?」? 、?〜? 。 、 「???」?「 」? ??? ???? ??。 「 」 っ?????? ?、 。「???????????、?????????????
??? 、 っ 。????? 、 ? ???? 、???。 、 ?? ?ょ?。 っ 、????? 。 ?? ???? 」????? ?、 ?? 、?。 ィ 。???、 ィ ?
（47）
??????。????????ィ?????????????、???「??????」???????ィ???????? ? 。 ???、 、 、 っ???、 ィ?? 。??「???????ュー?????」（『????』???????????????????? 『 』（ ???????????）??? 、 ュ ー?ャ 『 ??? 」 』 （ ー
?????。? 『 ???????』????????????。?? 『???? 』 ?。?? ??『???? ????』????????????。??????? 「 ? 」 （?????? ）。? 『 』 ッ。?? 『? 』。?? 『 ? 』 ッ ッ??????＝??
　　　　　★’90年Weの会総会と100号記念パーティ
　’90年も、残り少なくなりました。振り返れば、いろいろなことがありまし
た。例年のように、Weの会総会を開きます。
　Weの会は、We誌と読者の方たちをつなぐ会です。夏にはウイ書房と共催で、
夏のフォーラムを企画、開催したり、通信を発行し、各地に読書会もありま
す。会員の方はもちろん読者の方々、是非Weの会の会員になって、Weの輪を
広げましょう。
　今年はWeが100号を突破した記念に、総会後、望年会を兼ねて、「We　100号記
念パーティ」を予定しております。
◆総会　12月8日（土）PM2：00～5：00
　於赤城社会敵育会館2F教養室AS269－2400
　東西線神楽坂駅（神楽坂口）下車3分飯田橋駅下車10分（赤城神社隣り）
◆100号記念パーティ　PM6：00～9：00
　於神楽坂エミール（上記会場隣り）8260－3251
　会費　4000円
　尚、「100号記念パーティ」に参加ご希望の方は、11月26日までに下記までお
　申し込み下さV㌔
　　　　　　問い合せ先　鈴木昭彦　ftO3－756－4551・FAXO3－756－OOI4
　　　　　　　　　　　　ウイ書房　tt・FAXO3－326－1380
（48）
懸鹸無
高等学校では
?????????
??????
????????????
子
????????????????????????。????????????????????っ?????、?ュー? ィ ? っ ???? 。?? ???? 、 ???????、「??????????????????? 」?? ????っ?。??? 、 「??? 」??。?「?????ィ ?」??????? ? ? ????? 。
??????????????、???、????????????????っ?????????、??????????? 、 ? ? 、??? 、 っ?、 ? ??? ?? 。???ィ? 、 、????????、??????????????????
??? 、??????? 。 ??????? ???????? 、 ?? ?
（49）
?。????????ィ???…???????????????????????????っ?。???、? ー??????? 、 ????????? 、??????っ? ? 、 っ??? 、??っ 。 、?ィ? っ?? ? 。??? ? ????、? ? ???? ??、? ?? 、??? 、?、? ? ? ー 、??? ? 、??? ー 。??? ?? ー?、?? ィ??? 。??? っ?? 。
??????????????????????????「??ッ?」?、?????????????????????? ? ? っ 。 っ????? 。 「 ??」???? ャ?ー? ? ????。??? ? ? 、???っ 。 ? ???? ???? 、 ?? ? ? 。??? ? ????? ?? ー ー 、?「??? 」 ? ー 、??? 、 っ 。っ???????????、????????????????????? 。????? 、?? 。??? 「?」? っ 、??? 、 ???? ? 。 、??? っ 。??? っ
（50）
???????????。???、????????????????????????、??? ??? ???????????????????? 。 ????????????? っ 、 ?? っ っ?? ????????? ? 、??? ???。 、 ィ 、??? ?? っ ? っ 。??????? ?? 。??????????? ????????????、???? 、??? 。????? 、??? ? 、 ィ っ??? 。?? 、 ャ 。 ー、? 、 ??、??? ? ー ッ っ 、?? ?? 。
??????「????????????????????????」??????????、????????????? ??????? 、 ???? 。??? ???? 、 っ ???? ー ??????? 。??ー ???????????????。
????? 、?????? ? 、??ー ッ ッ 、??? 、 ??。? ?っ???????? ?? ???。????? ? ……。ィ??? ??? ?? 、
??? ??? 。??? ???、? 「 」 っ 。????????? 、 ? ィ??? ??
（51）
????????????????。?????? 、 ェー??ー?ョ?????? 、 ????????????????? 「 」 ? 、??、 ? っ っ 。????? ???? 、?っ? ? 、 。?????? ?、 ???? ? ?。??? っ 、?????? ?? 。????????? 。???????? 。 ィ?? ?????「 」 ィ???????????、????? ??????? 。 、?? ???? ??
?、???????????????、??????????????????????????????。???????? ? 、 ???? 。 、?? 、 ????ー???????????????。???、 、 ッ ョ??? 。??? ? っ 、???????? ?? ? っ?。????? ????? 「?」? ? 「 っ 、??? 」??? ? 。 ィ 、??? 、 っ?、? ??。? 、?、? ??? ? 。
（52）
???????
?????
『???????』
???????? ?ャー????、?????? ??っ??? ?、 ??? ?? ? ? ????。???、 「 ? ? ?ー??????」?、?? 、 ?、?? 、? ?? ???????? ? 、?? ? ? 。?? 「? ??ィ 」、 「?? 」、 「 ?? ????ー」?? 、? 「 ????????」??、????????????、? ??、 ?。???（ ? ）
『???????』
???????? ???、?「??????????????????????」?????? 、 、ィ?? 、 ?????? 、 。? ?? 「 」 、????????。? 「 」 、?? ? ?????? ?、 。 「?? ? 」 、 ??????? ェー?? ー?。???、 、 ??????、 ???? ?????????? 「?」??? ?? ? ????????? ???ー 、 ?ェッ?????????、????????。
????「? ?」（ ??） ??、? 。???? （??? ｝ ）
『「??ャ???」????』?????
???????????????????????っ?????????? 、 〈 ???????? 〉 、 （ ）?? 、?〈??? 〉。?、? 、?? ? っ ィ?? 。 ー?ィ ? ? 、 「 」?? ?? ? 「 ィ 」?????っ?、?ャー????????????っ?、?。????? 、?? 、 、 ィ?? ? ィ?? ? 、 ュ ー ョ?? ? 、 。?? 、????? ?? ? ? 、??? 、 ??。?? ???（ ??? ）
（　53　）
????? ???????? ??????? ??????? ? ?? ? ??? 、 、??「 ??? ?? 」?? ? 。?? ?????? 、???? ??? ? ? ???????? 、 っ??? 、 、?? 、?? ??? 、? ????、（ ） ????? 、? （???） 、??
??????????????、??????、? ??? ? ?っ?。???? 、 、?? 、? 、 ?????ェ??、??????。?????????
?????。?? ?? ? ??????、?? ? ??? ??（ ）????、?? ? ???? ? 。?? 、 ??? ? ? 。?????。 ??? ??? ?「??」?? 、??? 、?? 。??? ???。 、
?????
???????「????」???????
???????????????????????? ???????。??? 、?? ?
?????????、 、???、 、 ? 、??? 。?? ???。?? ? 、??? ???? ? ??? 、 ? 、 、????? 、?? 。 ?? 。?? ????、 「?? 」????っ 、 っ?? ???? ? 、????? ? 。??
（54）
??。?????????????????? ?。 ュ?? 。
?「????」???????????、?
????? 。?? ?。 ????????? 、?????? 「? 」?? 、? 、??。 ?
?????????、?? ???????? ? 。????? 、??? 、?? ? 、?、 ??? ??? 。
文部省職業教育課「高校家
庭科施設設備の保有状況」
（平成2年5月1日調査）
家庭科施．家庭科設
設未保有備未保有
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〈19歳の日記〉
　　　の
金森土岐さん
韓
〜
「??????」???????。
?????。??????っ?。??????? っ? 、 ? ? 、????????っ??????????、????? ??? ??。??? 、?? ??? ?? っ?? っ っ ??????。
?、???っ??????? 、????? 。??? ? 、 「 」?? 、?????。?、? ??、???????????、 ? ー ィ?、? っ ?? ?っ?????? ? ? ??。?????????? ?、???っ?。?「 、??? 。 ????、 」 、?? 、 。?? ?? ー ィ 。
?????????、????っ?、?????? ??????????、 ? ? 。?? 「 」 ?、 ?????? ? ???。?? 、 っ 。????? 、?? 。??、?? ? ? 、?? ? 、?? ? 、 。 、????????? ?、 ? っ?? ? っっ???????、?。???? 、???、? ?? ?? 。?? （ ）、
（55）
1「第九」の季節
????????
歌に心を
元熊本市立中学校社会科教諭
一
???
???????????????、?????????????? っ 「 ッ （?????）」??? 。??っ 。 、??? ィ ???? ??? ????。 ?????? ?、??? ?、?? 。??? 。
??????。?「????ャ??????」????、???????、??「????ッ?????ー?」???。???「 ? ??????」 ???。 ? っ 、 「?ゃ ? 」??? 、 「 ッ ??」? 。 、??? ? ? ???? ? 、 ? 。??? ? ??。 ??????? ? ?? 。??? ? ? ?????? ?? ? ??? 「 」 。 「??ェ??」?「??? ュ ???ッ??」??、?????? ?。 「 」 。「??????」??????????っ????。???
???、「 ? 「??ょ?? 、 ? 、 」??? ?? ?、 「 」 「?? 」 、「 ? 」「????。???????、? ? ? 。?ィ? 、 ?? ??、? ? 、
（56）
????????。?????????、??????????????????????、????????????????。
2
「??ー???」????
??????「 ?」??????? 、 ェ?「??ー 」 ? 。 ??、??????????ッ?? ?。 「 ????????? 」 、 「 ー ッ??」?? ? ???? 。 、 ??? ? ??。 「???」「『?ー 』『 ー 』『? 』っ 」?? ?? ? 。 ? っ?????、?ー ェ??? ? ??、 ェ ? ??っ? （ ー ? ???????、??? ????? ） ?、??ー???????、??。?? ? ー ェ??、 ァ ァ??。
????????ェ???????????????、?「????」????、?? ェ 「 」??、 ? ェ ? 「? 」、????????」、 ? 「?ー??」、???「??ー??」????。?ェ?????????????????
????? っ 。 ? （ ????）????? ー 「 」 、?????「? ー 」 ???? ??、??????? 。 ェ??「?? 」??? 、?ー? っ ー ?ッ 、 ー ?ェ ?ィ????? 「 」? 、????? ? ? ー ー ?っ 。?、??? ? ー ッ ェィ ?っ 、????? 。
5
??????????????????????????????「???????????」
??????????っ 。?、????ィッ??? 。 、??「 」 っ 。
（57）
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「ベルリンの壁」の破片
?????????????????????????????、?????????????????????。「????????っ????????」?、??????
???、 ? ッ ー っ （〈 〉??? ）。 ???、??????????? 、?? 。 、
?ャ?????????、?????????????????、??????。?????????????、?????????????????。?ー????、???????? 、 ?「 」 、 「???? 」 、 「??? 、 ? 」 ???。 、??? ???? 」 ??????????????????????。??? 。???????? ?? ? 。???、 。
4
?????????
?????? ? 、 「??」 っ 。?? ??、 。??? 、??、 、??。?? ????? ??? ? ?
（58）
???????????、???????????????????。????????????っ?。?ー?ッ?ー???????????????、????????????????????????????っ?。???????、?? 。 ー ッ ー??? っ 。 ???。????????、?? 、 ー ー ?「 ィ??」? 、 ィ ー ー???「? ??、 ? っ ? 、 」??? ィ ー ????? 。??? ?「 」 。??? っ?????????
??????????
?、「?? ?? ?……」?。?? ? 、「 」???、?? 「 ? 」 、 っ 。??? 、 ? 「 、 「?」?????? ?? ? ??? ??????????????。 「??、 「 ｝ 」??ッ ? ? ー ?
???????????????っ?。???????、????????????????????っ?。
??????????、?????ャ??ュ?ー??????? っ 。 ー 、?、 ???（ ? ?????）、????????（?）、 （ ）、??ー （ ）、??（? ）??????。???????? ???ー?????? っ 、 。?????? ? ????
??????
? ???ー 、．? 、、（ ）?? ．． ? ．．
（??）?? 。?ー ー???、 ? っ 。?、???、．， ??? ? ???? ）?? ー ?? 、?っ? 。 ー ー 「 」?「? ? ?? ???? 、 」 「
?????????? 」 （? ? ） 、?? 。?? ?ー 、 。 、 、???????、??????? ? ? 、????? ? ?? ?? 。 、??。
（59）
????????? ?? ?? ??? ?? ??? ?? ?????????
?
??．???
??????????????
??????????（??）?????????????、?????? ? ? ???????、 ?????っ 。??????っ?、??????????????????????? 。????? ? ?。??? 。 ? ???? 、 ?? （?） ?。??? 、??? ? っ 、 ????? 、 。??? 、
????、??????????????????????」?、?「?????、?? 、??? ? 、 ????? 、??? 」 ー ???? 。??? ? ? 。 「??? ? 」 、?? 、 「??? っ 、??? 。?っ? ? 」???? 。??? ? 、??? 、?? 。 、????? （ ）??? っ 、 ? 。??? 、??っ 、 「 」 っ??? ?? 。 「 、??? 、??????、??、? ??? ?
（60）
???????。?????????????????、????????」???、? 「 」??、 ??? ????、? ? ? 、 「 ?????……??????????????????????? ?? 」 、 「 っ 、????????? 、????? 」 。??? ? 、 ????????? 。??? 、 。?? ?? っ????? 、 、?? ?? 。???、????? 、?? ? 。 「?? ? 」「 、??? 。 、??? 、 ? ?」
????????、??????????、??、??、??? ? ??っ?。??? ? 、 ? ??????、??????、????????????????? ???????、?? ? ???? ???? 、 っ 、??? っ 、 ?っ????????っ?????。?????????????? 。????、 ? ????? 、?。? っ??? ????っ ? 、??? 、? 、 （??? 、??? ?????? っ ）? 。??? ?? 。 ???? っ 。（?）?????????????『??????』?????（??）????〜?????????????。
（61）
なぜ，そんなに
値ぶみされたいの？
????
?
????????
（カット　井田裕子）
????
「????????、??????????????。??
??????????????」。????????ー?????? 、 ?? 。 、?? っ ???? ー 。?? 、 「 」 ?っ???。??????? 、 ??っ???。 、??、 、 。 、????? 、 ?????、??? ??? 。??? ? 、
???っ??????。????????????????????、????????????、???????????? ? 、? 、??? 、??? 。?。? ???「???」?????????、????? ?。???? 、 、??? ? ? ?? ? 、 ???? ??? ?????? ????? 。 ー 、??っ 。 、 ??? ? 。??? 、 、??? ????? ? ?? 、??? 、 ? っ 、????? 、 、 ? ???????? ??。 ?、「 ? 、?? 、 ????? 、??? ??。?、? ?
（62）
???……」??????。????、??????????? 、 ??? ?????。?????、 ?????? ????????????、 ? 、???、 ????、 っ 、??? ? ?。??? ?? っ??? 、 ? 、 。 ???? 「 ???????。 、?? ?? 、 。 。??? ? 〞?「? 」 、 」 ?????? 。 「 、 」 、?「?、 」 。??。 ?、?ー? ? っ 、 」 っ?? ? 。?? 、
?「????」??????????????ー????
??、?? 「 」 ? 。 「?? ?? ッ ? ? 」
?、??????????????。?っ?????????、????????、????????っ?????????? ? 、 っ ? ???? 、 。??? っ 、 、 っ??? っ 。 、??? ? っ「???????????????、「?、?????????」??? 。 「?? ?。 ? 」、??? 。 ??「 、 っ????? 」 っ 、???? 、 。????? 、 、???????? ? ? っ??? 、?。?っ???? 、 。???、 、?、? ? 。 、?? ?、 ? ? っ ?? 「 」 。??? ? 、??????、??? 、 。
（63）
暗い悩み
??
諸橋泰
?????????ャ???、『????』?????????『????』??っ? ?? ?、 。
?????????????、?????????????
??? ? ? 、 ???????、? ? ? ?っ 。??? っ ? ???? 。 、 ?、 ????? ?????、? ? 、 ????、 ー っ 。??? ? 、??? 。 ー??? ー っ
「????」?????、????????ー???????、?「????」???????????、????????????????? ? ????????? 。（ ）????っ 、???????? ?、 」（ ） 、 ?、??? ????、????? っ 。??? ャ???『???? ー ? 、 ?????????? ? っ 、?? 、 、 ? ッ?? ??? ? 、?? 、??? 】 ?? 。??? っ?? 。 ? 、「 」 。 《???????? ? ー 》《?? ????? ?????? ???? ?》??っ?? 、《 ー ? 》《????? 》 。?「 」 、《 「 」???》?《 ? 》
（64）
《???????ー????????????》??????、???????????????????????????????。???「??」?「??」?????、??? 、《 、 ? 》《 ???? 》 「 」 、 《 「??」 》《 》 ー? ?。??? 、 ー??ィ?ィ??、 「?」? ?。 ?????? 《 ? （ ー?）》?ッ??《??っ???????? ッ???》?《?
????? ?? ?》。 「「 」? ??? 、 《 》 。 《 ャ??? ー 》 《??? 》???? ? ? ? ??? ??? 、 《 ? ? ? ???? ?》??《 ? （ ）》 《 ッ?》、 《 ー ?》??? ?? ?、《 ? ッ 》????。 ? ? ?「???」 、 《?? ?》?《??、??? ?《??? 》 ? ? ?《
?》?《???????????》?《????????????ー ?》??っ? 。??? 、 ? ?、? ュ ?、??????????、?????????????、????????? ?? ??? 、 『 ー 』??? ???? ? ? 、??? ー 。???、 、（ ?? ???? ） ? 、??? 、??? 「 」??、 っ????、 ????? ??? ?????? ???（ ）?????? ? 、??? 。???????? 、???、 ?ュ 、??? 。?ー? ?? 、 、?? 。
（65）
?????
?????
??．??、?．??
??????????、?????、???????????? 、 ???????? 「 」?????っ????。?????、???????????。???????????????ー ?????? ?? ?? ? ?? 、（???????????）??????、???「???????」「???? 」「??????」?、 ?????? 。ン
??
ア
?????????????「??????」?（???） ???、? ? ???????????????????っ???、?????? ? ????? 。??? ? ??? っ 、? ?? ????? ?? ョ ? ????、 ????、??????、??? ?
?????????????? ?。?? ?、??? ????。?? ?????っ? ??。??っ ? ?????（???? ? 、 ） ?「?? ??」?? ?? ??っ?。 ? 。「 ? 、??? ? っ?。? ? ? っ 」 。??? 「 」 、?? 、 っ ィ 、「???「?」??????。????? ?、?? ???? ? ?。 ??????っ?????。????、???、??????????????????????????、???? ?? ? 、「 」、 ??? 、 ??? 。?? ? ? 、 「 ? ???? ョー」 、??? 、??? ? 「 」 、??? ? っ。???????????、???????????????? 、
（66）
???????
????
?????
???????っ??????????????。?????????????、?????????????????????????????。?????????、??????? 、 ? 、??、 ?、????? ????? 。??? ?? 「 、??」 （ ） 。 、??、 ? 、 、 、??? ??? 。 ???? 、 ??? 、?? 。??? ???? ?。 「??? 、?? 。??? ?
????」??
????????????????????、?????????。?? 、?、?ゃ 、 ー?（??）????? ????? 。 ?、???、???、?????、?????っ??????????????。???????????、????????。? ? ? 、 ?? 」 。??? ???、??? （ ? ）、 （） 、??? っ っ ? ?、?????、??っ?????? ?。?「 」。 、 っ ?、。 、、 、、 っ 。 ? ?
めし茶碗の震さの変遷
?
?
、?
江戸室町
（67）
??ィ????????????
〈????〉
??????、?????????????????????? ? 、 ?????? ??? 、??????。?? ?? 、 ? 、??? ?、?? 、 、 ャー? ?? ???? ィ?? ? 。?? 、? ???? 、 、 、??? ー ? ?、??? 、???「 、 」?? ? 、 。???、??? 、 （ ） ッ??? ?「 」 、?? 。 。
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イキイキぐるうぶ自己紹介
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K圃◎WH◎四共学家庭科
’82年の教育課程改訂にむけて
　湯沢静江
その4
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蝋金繰の??
「???」
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広がる運動
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? ????? ? 、 、?? ?????? 、?? 、 っ ?????????????? ? ?。??????、????? 、???? ? 。
???「??」?っ??っ???、?????? ー ?っ ? ?????。? ?、??? ュ ー ョ ??? ?っ???、? ? 「 」??? ? 、 ???? ュ ー ョ?、? ???。?? ?? ? ??? 「 」?? ? っ ? 、?? ? 、?? ?????????、??? ? ?? っ??? ?? 、?? ?? ? ??、??? ?????ょ? 。??、?? ? っ???「? 」 、?? っ???? ? っ 、????? ? 「?? 」?? 、? ? ー
?????????????????????? ?????。?? 、??? 、??? 、?????????? ?。?、????????????? 、??? ? ??? ょ 。 「 」?? ? ? 、「???? 」?、?っ????、?????? ?。?。?? ? ? 。 「 ??? ?? 、 っ?? っ 」?? 「 」?? ?? ? ???、?ー ? ? ? ????????? 、 っ?ゃ? ? 、?。
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　　Weに
なんでも言おう
なんでも聞こう
／脇
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レ編集室からあなたにく
◆10年目のWeに向けて始動！
1．テーマ決まりましたよ
　4月号　教師という仮面を脱ぐ
　　　　　　　　　い　ま　5月号　少年少女の現在
　6月号心からからだへ
　7月号生と死を授業で
　8・9月号　ひとと生殖
　夏増刊号　高齢化社会，そのデザイン
　10月号　売買春の構図
　11月号　アジアの中の私たち
　12月号　地球再生へ向けて
　1月号　揺らぐ家庭
　冬増刊号　夏季フォーラムの全記録
　2・3月号　男女共生の道を拓く
2．誌代改訂について
　消費税導入以来ハンパな定額で，何かと
　面倒でした。91年4月号から下記のよう
　に改めますので，よろしくお願いします
・例月号　580円（本体563円）
・増刊号　700円（本体680円）
・年間購読料　7200円
　　　　　　　（例月号のみ　5800円）
　但し，年内振込みの場合は旧定価で可
3．内容について
・家庭科の実践は，Vo1．9と同様に，なる
　べくテーマに即して執筆者を募ります。
　どうぞふるってお申し出下さい。
・発言欄は，当初投稿で構成するつもりで
　したが，あまりに乏しいので編集部から
　お願いする形になりました。初心にもど
　りリレーエッセイ欄を新設します。例え
　ば自衛隊派兵，天皇即位，法相発言をめ
　ぐって等など，最も今日的な問題につい
　て，シャープな意見，ユニークな発想の
文章を待っています。発言やこだま欄は
　従来通りで活性化します。
・Weへのご意見は電話でもどうぞ，誌上
　掲載の可否をお尋ねしますので，ぜひO
　Kして下さい。
“’X0年We秋のつどい”に
　　　　どうぞご参加下さい
シンポジウム「男を変える，女が変わ
る～男女で学ぶ家庭科新時代に～」
　国連婦人の10年以後，女たちは蠕から蝶
へ美しく変身しました。誘われるように，
男たちもまた，男の解放，男の自立に目覚
めつつあります。
　折しも，日本の歴史始まって以来はじめ
て，男の子が家庭科を必修で学びます。そ
うです。3年後から中学で，4年後から高
等学校で，男女が共に家庭科を学ぶのです。
　家庭科の男女共学をテコに，日本の男を
変えることができるでしょうか？　女が変
わることによって，男が変わる。男が変わ
ればまた，女も変わります。
　21世紀が，男にとって，女にとって，幸
せな世紀となるかどうか。
　それは，私次第，あなた次第，晩秋の午
後，じっくりと話し合いましょう！
〈シンポジスト〉
　佐藤洋子　男の子には，こんな家庭科を
　　　　　朝日新聞記者
　原　　健　私の中に生きている家庭科
　　　　　長野・梓川高で男女共学家庭一
　　　　　般を学んだ一期目
　福留美奈子　男女に教えて私は変わった
　　　　　都立田園調布高校教員
　諸橋泰樹　男は，どう変わりたいのか
　　　　　Weに「男性学への契機」連載中
〈司会〉　半田たつ子
と　き…ll月25日（日）午後1時半～5時
ところ…新宿区婦人情報センター
　　　　新宿区荒木町116（ea’03・341・0801）
　　　　都営新宿線（地下鉄）曙町下車5分
　　　　出口　A4　標識あり
参加費　1000円（含資料代）
問合せ先　ウイ書房（EO3。326・1380）
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この頁はあなたと
私の情報交換の場
小さなスペースで．
すが、ご利用くだ
さい。
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eA．y．sav．．．．nv．M“e．．．v．
ア・ン・テナy．．一，．”．．一，．，1
★新生ドイツ，スタート
　ドィッは戦後45年の分断を経て，3日午
前零時（日本時間同8時），統一を実現した。
西独のもとに編入された東独は，国家とし
て消滅。欧州の中央部に，戦後処理を終え
主権を完全に回復した人口約8千万人の大
国が誕生した。西独の正式名称「ドイツ連
邦共和国」がそのまま新生ドイツの国名と
なり，国旗，国歌とも西独のそれが引き続
き使われる。その瞬間，首都として復活し
たベルリンでは，旧帝国議会前の記念式典
会場で国旗が掲揚され，周辺に集まった約
100万人が見守る中で祝いの花火が打ち上
げられた。ワイゼッカー初代大統領は，「ド
イツ国民は，統合された欧州の中で世界の
平和に貢献したい」と宣言した。・（10．3日
付　朝日）
★「平和協力」と自衛隊派邊
　政府・自民党は中東貢献策の柱として臨
時国会に提出する「国連平和協力法案」（仮
称）の中核となる国連平和協力隊に参加
する自衛官の扱いについて，海部首相と小
沢幹事長ら自民党4役は9日夜最終調整を
行った。同法案の自衛隊の扱いは，平和協
力隊への参加から，いったん，輸送業務に
ついては自衛隊に委託する方式になり，最
終調整では，平和協力隊に参加する自衛隊
員はすべて協力隊員と自衛隊員の身分を併
せ持つ「併任」の形で，決着となった。ま
た本部を総理府でなく内閣に設置し，本部
長（首相）の下に防衛庁長官や外相らも副
本部長として加わることになり，これによ
って協力隊のほかに，一定業務に限って，
事実上，自衛隊の直接派遣を認めるという
二本立ては回避したが，反面，協力隊を極
力，文民組織としたいとした当初方針が崩
れ，自衛隊色の強いものになった。実質的
には海外粉争地域への部隊としての自衛隊
派遣へ道を開いたことになり，二転，三湿
した政府方針とともに，臨時国会では憲法
解釈論争と国際貢献策のあり方を巡って論
議が繰り広げられることになる。（10．10日
付　読売）
★水俣病訴訟，初の和解勧告を国が拒否
　首都圏や鹿児島県出水市周辺の水俣病認
定申請者ら400人が，国，熊本県，チッソ
（本社・東京）とその子会社3社を相手取
り，水俣病被害による損害賠償を求あた
「水俣病東京訴訟」の第36回口頭弁論が28
日，東京地裁民事16部で開かれ，荒井真治
裁判長は「歴史上類例のない規模の公害事
件が，公式発見後34年以上が経過して，な
お未解決であることは悲しきべきことであ
り，早期解決のためには，訴訟関係者があ
る時点で何らかの決断をする他はない」と
初の和解勧告を行った。（9．29日付　読売）
　この和解勧告を受け，その対応策を検討
してきた環境庁は，10月1日「現時点では
和解には応じられない」との結論をまとめ，
法務省も同日，国の見解として同地裁に伝
えた。この訴訟では，被告の国として環境
庁，通産省，農水省，厚生省の4省庁の責
任が問われていたが，他の3省も「問われ
るべき責任がないので，和解には応じられ
ない」との結論を下した。
　被告3者のうち熊本県とチッソは，この
勧告を受け入れているが，国の「拒否」で，
同地裁は少なくとも，被告・国については
判決を下すこととなるが，判決内容がどち
らにころんでも，高裁への控訴，最高裁へ
の上告手続きが取られるのは必至で，最終
決着にはなお数年を要することは間違いな
い。（10．2日付　読売）
★「戦後45年の損失」にも償い
　朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）を訪
問中の自民，社会両党代表団と朝鮮労働党
による「日朝関係に関する共同宣言」が，
28日，平壌市内の万寿台議事堂で調印され
た。共同宣言は，最大の焦点だった「謝罪
と償い」問題について，戦前，戦中36年間
の日本の植民地支配だけでなく，戦後45年
間も含めて北朝鮮に損失を与えたとして，
「十分に公式的に謝罪を行い，償うべきだ」
と君明，日朝の国交関係樹立時に「償い」
を実施すべきだとしている。
　また，日朝間の早期の国交関係樹立で合
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意。11月中に政府間交渉に入るよう政府に
働きかけることを明記した。共同宣言は，
1910年の「日韓併合」以来の日朝間の「不
幸な過去」に終止符を打ち，新たな関係を
築こうというもので，今後具体的な関係改
善にむけ，政府間折衝が本格化することに
なるが，戦後45年も「償い」の対象にした
ことに対し，政府・自民党内に早くも問題
焦する声が出ているのをはじめ，韓国側が
反応するのは必至とみられ，国内外で大き
な論議を呼ぶのは確実とみられる。　（9．29
日付　読売）
★学校はパソコン巨大市場
　新学習指導要領により，コンピュータを
学習に利用するため，文部省は，今年度か
ら5力年計画で全国すべての公立小・中・
高を対象に最終的には1900億円を投じ，：計
40万台のパソコン導入をする。このため教
育現場が新たなパソコン市場として，業者
間の激しい販売競争の舞台となっているが，
大津市が中学校3校に購入した教育用パソ
コンの落札価格が，標準価格の8割引きと
いう常識はずれの低価格だった問題も出て，
教育現場が今後も各地で業者の超安値攻勢
にさらされるのは避けられそうもない。
（9．23日付　読売）
★外国勢に参った一国勢調査
　総務庁は今回の国勢調査から英語だけで
なく，フランス語やドイツ語など10力国語
を追加した11力国語の調査票対訳集を作り，
在日外国人の回収率アップを目指したが，
それ以外の外国人が相次ぎ，東京都新宿区
や川崎市内などで回収できない事態が起き
ている。
　約1万7千人の外国人が登録し，東京都
内有数の盛り場，歌舞伎町を持つ新宿区は，
対訳集のうち，中国語と韓国・朝鮮語を増
刷したが，外国人登録では4番目に多いフ
ィリピン人のタガログ語の対訳集がなかっ
たり，調査員が訪ねるとマンションの一室
に40～50人が住むケースがあり，しかも帰
宅は午前2時，3時。同区国勢調査実施本
部は「接触できないのも大きな悩み」とい
う。（10．6日付朝日）
★「世界子供サミット」開幕
　’90年忌を「子供最優先」の時代にしょ
うと，海部首相ら世界各国の首脳約70人が
一堂に会する「世界子供サミット」は29日
夜（日本時間30日朝），ニュ　一’ヨークの国連
本部で幕を開けた。本会議では子供の生存，
保護，発育などについて話し合い，飢えと
栄養失調の根絶戦争の惨禍からの子供の保
護などを目標にした宣言と言動計画を採択
する予定。（10．1日付朝日）
★子育てへの不安が増加
　総理府が21日付で発表した「家庭教育に
関する世論調査」（15歳以上の男女5000人
対象，回収率74．　8％）によると，「家庭教
育はうまく行っていると思うか」と聞いた
ところ，90．1％が「うまくいっている」と
答えたが，「子どものしつけや人間関係，
性格や将来のことで悩んだり，不安を感じ
たことがあるか」の問いには，54．6％が
「ある」，45．4％が「ない」と答えた。10年
前の同調査に比べると，その比が逆転し，
「ある」が10．アポイントも増えた。なかで
も，女性の58。2％が，「ある」と答え，家
庭教育における悩みや不安を抱える女性が，
男性の「ある」49。1弩に比べて多いことが
わかった。（10．12日付朝日）
★増える女性聖職者
　キリスト教の世界で，女性の聖職者を巡
6て新しい動きが出始めてきた。日本福音
ルーテル教会がこのほど東京都で開いた定
期総会で，夫婦の牧師が同じ地域，教会で
働けるよう，規則を改正した。日本聖公会
もこの春，女性聖職の実現を検討する委員
会を設けた。1933年，女性初の正教師（牧
師）高野久野さんが誕生した日本基督教団
も近年，女性の正教師が増え，・「世界でも
これだけ多いところはない」といわれ，女
性の社会進出と歩調をあわせているようだ。
（9，26日付朝日）
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